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在原油价格突破了每桶 70美元的高价位（比 2005年初高涨了 55%。其后原油的价格虽有













得比 2004年高 3.8%的增长水平，在先进国家当中，欧元区经济仅增长 1.4%，仍处于经济
停滞状态，但美国经济虽然受到了原油价格高涨和飓风的困扰与破坏，其增长率继 2004年
















美国的政策利率从 2004年 6月起才进入上调的转机，从 2004年 6月到 2005年 12月多
次调升，调升到 4.25%这一适度的水平，加拿大的政策利率也从 2004年的 2.25%提高到 2005
年 12月的 3.25%，提高了 1%，此外，欧元区的政策利率也在隔了两年本之后提高了 0.25%，
日本的零利率也面临需要即调升的阶段。英国的政策利率则从 2003年 11月起提高到 4.75%










































































停滞。欧元区由于原油价格高涨，消费者物价上涨 2.4-2.5%，欧洲中央银行于 23005年 12
月在经过两年半之后将政策利率上调了 0.025%，提高到 2.25%，尽管如此 2.25%仍然是相当
低的利率水平，欧元区的三个主要国家均出现经济停滞的形势，2005年德国的经济增长率
































英国的一种有意义的选择。英国的经济在 20世纪 90年代后半期取得了年平均 3%以上的增
长率。在 2000年起的信息技术产业泡沫经济破灭的形势下，它的经济增长率下降到 2%左
右，在此期间，它的失业率从 20世纪 90年代上半期的 8-10%逐年下降到 3%左右，2004年
以后进一步下降到 2.6-2.8%这一历史低水平。政策利率从 2003年秋季起逐步上调。到了 2005
年才出现了转机，不动产的投资热潮出现沉静趋势，政策利率在隔了两年之后于 2005年 8



































的出口持续增长 35%，2005年也增长了 30%强，出口额达 7700亿美元左右，比 2004年约




















































































































能会有 2.2-2.3%的增长水平。为此 2006年欧盟经济圈整体的经济增长率将会有 2%强的增长
水平。
当前日本经济确实出现了较为强劲的复苏趋势，但它的经济依然是大幅度依赖于贸易收
支顺差的经济，日本对美国的直接贸易顺差额达 800亿美元，再加上通过将部件、材料出口
到东亚地区（特别是中国）进行加工，再迂迴出口到美国，那么日本对美国的贸易顺差额实
际上就远远不止 800亿美元了，日本经济采取了财政紧缩政策，金融政策也开始进入紧缩过
程，加上美国经济增速下降的动向，日本经济有相当大的减速压力。但美国经济好歹仍可保
持适度的增长，为此 2006年日本经济预计仍可取得 2.0-2.5%的增长水平。
在日本以外的亚洲地区的经济，紧接在中国经济的高速增长之后，近年来印度的经济也
取得了活跃的增长。亚洲地区新兴工业化经济群体和东盟各国在度过了亚洲金融危机与信息
技术经济破灭的两次危机之后，经济增长率再度趋于上升，2005年因国而异地受到印度洋
大海啸和恐怖活动的袭击，各国经济均受到不同程度的抑制影响，但总体上说，2005年亚
洲地区经济还是良好的，这一地区的国家（或地区）虽然受到原油价格高涨的影响，但已经
具有一定的适应与对应能力；只是它们的国内生产总值对出口的依赖程度很高（只有印度较
低，13%，但这只是例外），经济增长受出口贸易动向的影响程度很高。2006年亚洲地区的
出口环境会由于美国经济存在不少不稳定因素而未必良好，但不会出现急剧变化的状况，加
上亚洲地区的经济合作，相互经济依赖程度不断提高导致区域内市场趋向扩大。为此，2006
年亚洲地区经济整体的增长率预计不会低于 2005年，仍可保持有 7.5%左右的增长水平。
首先就中国经济的动向看，中国的各地地方政府之间的开发竞争、无序生产的趋势预计
在“十一.五”计划的最初几年不仅不会减弱而且还会增强。2006 年第十一个五年计划
（2006-2010）年的开局年份，钢铁等材料生产已经典型地表现了生产过剩与产能过剩，这
种弊害还将会进一步加强，可能会对中国经济起到破坏性的影响，新的五年计划提出抑制过
大的资本投资趋势，将经济的年平均增长指标定为 7.5%，但从中国当前的经济体制与经济
体质看，要实现 这一目标并非易事。为此，今年（2006年）中国经济增长有相当大的压低
压力，对外贸易磨擦加大。为此 2006年中国的经济增长率预计只会比 2005年稍有下降，降
到 8.5%左右的增长水平。
其次就亚洲地区新兴工业化经济群体的经济动向看，在该地区的当前形势中显然存在有
台湾海峡两岸关系的政治危机，但眼下还不会出现恶化和到了爆发冲突的地步，为此这一地
区的经济仍会保持着顺遂增长的趋势。2006年的经济增长率预计将会比 2006年高出一个百
分点，达到 5%的增长水平。
东盟成员国已对石油价格高涨有了适应能力，如果没有出现什么政治动荡等意外情况，
该地区的经济增长率将会高于 2005年，预计可以有 5.5%的增长水平。
2006年南亚地区的核心国家——印度的经济大概会有顺遂的增长，巴基斯坦和孟加拉
国预计也同样会有顺遂的经济增长；斯里兰卡的政治不稳定形势虽然有所增强，但南亚地区
整体的经济将会继续 2005年的增势预计可以有 6.5%的增长水平。
在中东、西亚地区产油国与非产油国的情况有很大的差别，整个地区经济将会由于原油
价格保持高位而保持有 5.5%左右的增长水平。土耳其的经济政策已逐步出现了稳定的趋势，
2006年可能会取得 4.0-4.5%的经济增长水平，埃及和伊朗在政治形势稳定方面虽然还存在
有一些问题，但整个地区预计可以有近 4%的经济增长水平。
拉丁美洲地区经济在 2006年虽然难以期待再有除原油以外的初级产品的高价格的好处
了，但该地区的一些主要国家的经济政策却已经取得了国际社会的信赖，美国经济增长速度
可能会有所下降，为此以墨西哥为主的一些拉美国家在出口贸易方面会有一些不利的影响，
但整个拉美地区预计仍可取得与 2005年相持平的经济增长水平（接近 4%）。
在非洲地区，一部分赋有原油、贵金属、有色金属的出口国，将会由于这些矿物资源的
出口价格保持高价位而保持有良好的经济增长，但也许会比 2005年稍差一些。非洲地区经
济整体预计仍能有 4%左右的增长水平。
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